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On Nogami Yaeko’s work, there are some novels on love affairs and ethical 
consideration originated from the love.  
In her novel, There is a series of work focusing on mental unrest after getting 
married.  
Including Charyori, which is released on the 1st of September in Taisho period, 
Her story shows brilliant dissection of a emotional bond of people. The novel 
illustrates her Internal problems as a woman. On the other hand, Some issues 
such as Yaeko’s family matters are the most important structure on her work. 
Other stories including Chiisai Kyodai has a very thought-out plot regarding a 
child as a good member of the society where the child belongs to.  
Chiisai Kyodai by a series of all children, including this story on the precise 
configuration of the country, children are responsible for one's future as a member 
of the community aware of the historical and social situation for the time 
intelligent contemplated on the basis of a group of works is drawn. 
 Experiences as a mom, practical contradictions which is incompatible with  on 
the run on the aristocracy and the idea on the democratism and, gaps between 
ideals and reality, a crash between reason and emotion, captures the conflict is 
portrayed. 
Also, Yaeko was turning her sights to the house keeper who were in a severe 
inferiority complex and grown up in an unhappy home environment. And she shed 
light on Japanese underworld describing those girls.  
Representing white-collar housewife mistress emerging is exposing a duality and 
ego-ism of the problem. 
Yaeko’s art world of Taisho period pursued constantly the ideal solution of 
affection and family problem. 
Yaeko the way it revealed the integrity of the most personal works that can be 
evaluated unlike the work of Showa period. 
 
